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                 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se 
relaciona la gestión administrativa con la eficacia educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017, en el distrito de Chorrillos. El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 130 docentes, de los cuales se tomó una muestra de 97, obtenidos 
por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 14  preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo 
una fuerte confiabilidad  (0.905). Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de 
la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 67.53% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que la gestión administrativa tiene relación positiva con la eficacia educativa 
en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” – 2017. 
 





                  The objective of the present investigation was to determine how administrative 
management and educational effectiveness are related to the Educational Institution "Pedro 
Ruiz Gallo" - 2017, in the district of Chorrillos. The focus was on a quantitative, 
correlational descriptive, non - experimental design. The population was composed of 130 
teachers, of whom a sample of 97 were taken, obtained by random sampling, to whom a 
survey of 14 questions was applied with a scale of five categories of answers referred to 
both variables. This instrument had a strong reliability (0.905). The analysis corresponding 
to the results of the survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 
67.53% positively supports or considers the requirements of the indicators and the 
dimensions proposed in the instrument; This was widely corroborated and contrasted using 
chi square. It was concluded that administrative management is positively related to 
educational effectiveness in the Educational Institution "Pedro Ruiz Gallo" - 2017. 
 




En la concepción de la gestión del conocimiento, la educación hoy en día 
adquiere relevancia cada vez mayor, debido a las exigencias de la sociedad cambiante, 
que demanda un servicio de calidad. 
 
En esa medida, las instituciones educativas ensayan propuestas de gestión 
educativa, particularmente administrativa, como sostén imprescindible de la gestión 
pedagógica, bastión de la eficacia educativa. Es así que, la forma de conducir, motivar 
y visionar requiere de gerentes con metas administrativas claramente trazadas.. 
 
Mediante la presente investigación se logró, determinar la relación que existe 
entre la gestión administrativa y la eficacia educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo”, mediante la aplicación de un cuestionario a los docentes y el 
procesamiento estadístico de los datos se llegó a comprobar las hipótesis planteadas. 
 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona la gestión administrativa con la eficacia educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
 
xiii 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 











Planteamiento del Problema 
 
1.1. Determinación  del problema 
 
La tarea de gestionar las Instituciones Educativas en el Perú es determinante 
para conseguir una educación de calidad, pero la calidad debe comenzar por la cabeza 
que gerencia la institución. Para conseguir la calidad educativa total en la I.E., se debe 
comenzar por la calidad de la gestión educativa, ya que está garantizará el aprendizaje 
significativo de los alumnos, que a la sazón, es el objetivo más importante en la 
educación. 
 
 Dentro de la gestión educativa, tiene mucha importancia la gestión 
administrativa, que es el soporte principal de la gestión pedagógica, sin el cual ésta se 
haría muy difícil. 
 
La gestión administrativa hace referencia a la previsión, distribución y 
articulación de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos); a la 
coordinación y articulación de las personas que integran la institución; y al diseño 
de mecanismos de control del cumplimiento de las normas establecidas desde los 
diferentes niveles de gestión del sistema y de las que se acuerdan en la institución. 
Ciertamente, es un modo de imaginar y/o representarse el futuro de manera que sea 




Según las nuevas teorías de la administración, la efectividad, es la capacidad 
de respuesta que los aparatos educativos deben brindar ante las exigencias de parte 
de la comunidad. Con esto se enfatiza como indispensable condición, la capacidad 
de producir, por parte del sistema, soluciones efectivas y respuestas deseadas por la 
población. En este orden de ideas, se puede expresar que la acumulación de 
conocimientos y experiencias en la administración se vio enriquecida por la 
contribución de tres nuevas fuentes: El desarrollo organizacional, la administración 
para el desarrollo y los enfoques sistemáticos que terminaron por revolucionar la 
estructura dinámica y desarrollo de los análisis de problemas educativos. 
 
Por otro lado, según Chiavenato (2000), en la educación, la eficacia se refiere 
al logro de los objetivos de calidad planteados y priorizados con anterioridad, y que 
permiten la satisfacción plena de los usuarios internos y externos sobre el servicio 
que reciben; en tanto que la eficiencia busca utilizar los medios, métodos y 
procedimientos más adecuados y debidamente planeados y organizados para 
asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles.   
 
 
El Ejército del Perú administra Instituciones Educativas, principalmente para 
facilitar la labor de sus efectivos, que constantemente son cambiados de colocación 
a las diferentes guarniciones militares del Perú, estás instituciones aseguran  la 
continuidad de estudios de sus hijos. Estas instituciones son aproximadamente 
medio centenar, a lo largo y ancho del país. Sus directores son Oficiales del 
Ejército, con estudios en Educación y son nombrados por el Instituto Ejército. En 
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Lima, la que tiene mayor población estudiantil es la I.E. “Pedro Ruiz Gallo”, que 
cuenta con un aproximado de 2232 estudiantes, en sus 3 niveles. 
 
.Las instituciones administradas por el Ejército del Perú, también buscan la 
mejora continua, la calidad total: por eso, la I.E. Pedro Ruiz Gallo debe asegurar la 
calidad de la gestión administrativa para que cumplan estos objetivos planteados por las 
políticas públicas, que ya es mucho decir. 
 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador, realizar este 
trabajo en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, con la intención de determinar la situación de la 
gestión administrativa y si esta guarda relación con la eficacia educativa. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema Principal. 
¿Cómo se relaciona la gestión administrativa con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017? 
 
 1.2.2 Problemas secundarios  
a. ¿Cómo se relaciona la dimensión niveles con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017? 
 
b. ¿Cómo se relaciona la dimensión procesos con la eficacia educativa en 
la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017? 
c. ¿Cómo se relaciona la dimensión estilos con la eficacia educativa en la 




1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo se relaciona la gestión administrativa con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona la dimensión niveles con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
b. Determinar cómo se relaciona la dimensión procesos con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” – 2017 
c. Determinar cómo se relaciona la dimensión estilos con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia que tienen la gestión administrativa  en la 
eficacia educativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de administración educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de la administración en la 
calidad educativa. 




Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la I.E. Pedro Ruiz Gallo para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pérez, J. (2010), en su tesis de maestría titulada Administración y gestión 
educativa desde las perspectivas de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los 
derechos humanos en la Escuela Normal Mixta  ‘Pedro Nufio, presentada en la 
Universidad Pedagógica Nacional de Tegucigalpa – Guatemala, realiza una 
investigación con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, correlacional y 
transversal. La población fue de 109 docentes y la muestra de 29, a quienes  se les 
aplicó cuestionarios, para recolectar y analizar datos. Para el estudio se aplico un 
cuestionario con 51 ítem. Para el logro de los objetivos se realizó una investigación 
teórica, en donde se describe el proceso de administración y gestión: alternativas 
exitosas para intervenir en la realidad. Al término de la investigación se encontró 
relación entre liderazgo y derechos humanos. 
 
Millán, C.,  Córdova, S.  y Ávila, L. (2009), realizan una investigación titulada 
Gestión administrativa para el mejoramiento de la calidad educativa en las 
instituciones distritales  República de Panamá y Manuelita Sáenz, presentada en la 
Universidad Distrital de Caldas, en Bogotá – Colombia, realizan una investigación 
cuantitativa, correlacional y de corte transversal, con el objetivo de encontrar la relación 
entre ambas variables. El trabajo encuentra relación significativa entre ambas variables 
y finalmente las autoras presentan una propuesta de gestión administrativa que oriente 
los procesos propios de la institución educativa y contribuya a mejorar la calidad de la 




Piña, H. y Fernández, M. (2008), en su tesis de maestría titulada Gestión 
administrativa, su articulación con la gestión pedagógica en los centros educativos 
Mercedes Consuelo Matos y Francisco del Rosario Sánchez, año 2007-2008, presentada 
en el Instituto Superior de Formación docente ‘ Salomé Ureña’ de San Juan de la 
Maguana en República Dominicana, realizan una investigación de diseño no 
experimental. La población estuvo constituida por 1374 alumnos, de los cuales se tomó 
una muestra de 300; se aplicó un cuestionario de 30 preguntas, con escala de Likert. 
Finalmente encontró relación directa entre la gestión administrativa y la gestión 
pedagógica. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Sandoval, J. (2014), en su tesis doctoral titulada Gestión administrativa y 
desempeño docente en los Institutos Superiores de Pacasmayo, 2014, presentada en la 
Universidad César Vallejo de Trujillo – Perú, realiza una investigación cuantitativa, 
correlacional y de tipo transversal. La muestra estuvo compuesta por 75 docentes, a 
quienes se les  aplicó un cuestionario sobre gestión administrativa y una ficha sobre 
desempeño docente. Los resultados arrojan que los docentes perciben una deficiente 
gestión administrativa. Finalmente, el trabajo encuentra relación significativa entre 
gestión administrativa y desempeño docente. 
 
Joo, B. (2004), en su tesis titulada Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las TICS, para construir espacios que generen conocimiento en el 
colegio Champagnat, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza 
una investigación de diseño descriptivo y se empleó tanto el método cuantitativo como 
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cualitativo. La muestra fue de 40 personas, entre alumnos,  profesores y directivos. 
Considerando la importancia de la gestión administrativa para la mejora de la calidad 
educativa, termina en una propuesta de gestión, para el cumplimiento de sus objetivos 
trazados en la investigación. 
 
Carreras, P. (2013), en su tesis de maestría titulada Análisis de tres factores de 
un modelo de eficacia escolar aplicado por una organización privada en zona rural en 
el Perú”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el  propósito 
de analizar el rol que le asigna un programa para la mejora de la educación primaria 
rural a tres de los factores del modelo de eficacia escolar: el liderazgo directivo, la 
participación de los padres de familia y el trabajo en redes educativas. Esta es una 
investigación cualitativa de nivel descriptivo que mediante un estudio de caso y 
utilizando como técnica el análisis documental, ha tomado para el estudio dos 
documentos elaborados por la institución ejecutora. Se propone comprender el rol que 
tienen los tres factores seleccionados del modelo de eficacia escolar que toma el 
programa: liderazgo directivo, participación de los padres de familia y trabajo en redes 
de escuela. Finalmente, el trabajo en redes resulta ser una estrategia viable para la 
escuela rural caracterizada por la dispersión y el poco soporte de las instituciones del 
sector educación. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a Gestión Administrativa 
2.2.1.1. Definición de Gestión 
Según Yábar (2013), es el proceso mediante el cual el directivo o equipo 
directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 
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institucionales, necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas 
acciones (estrategia - acción) y los resultados que se logran. Se caracteriza por presentar 
una visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna 
situación o alcanzar un fin determinado.  
 
Según la Enciclopedia Wikipedia, gestión es también, un conjunto de acciones u 
operaciones relacionadas con la administración y dirección de una organización. Este 
concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de cualquier tipo de actividad 
que requiera procesos de planificación, organización, dirección y control. (Enciclopedia 
Wikipedia) 
 
2.2.1.2. Definición de Administración 
El vocablo  administración proviene del latín “Administratione” que significa 
acción de administrar. Deriva de “Ad” y “ministrare” que significa  conjuntamente 
“Servir”. 
Según Fayol, la administración moderna en sus orígenes fue definida por él, a 
partir de cuatro funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este 
enfoque inicial corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la 
organización es concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente 
racional, orientado principalmente por el criterio de rentabilidad.  
 
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. 
Sin embargo, comprender la vida de la escuela supone un propósito  bien diferente y 
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bastante complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que 
determinan su funcionamiento eficaz. 
 
Según Calero, M. (2012), la administración es una ciencia social compuesta de 
principios,  técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjunto humanos permite 
establecer sistemas relacionales de esfuerzo cooperativos a través  de los cuales se 
puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible alcanzar. Cuando 
se habla de administración siempre se debe pensar en el  “hombre”. 
 
Pues es este el que da el dinamismo, no sólo como medio y proceso sino como 
fin. La administración establece un sistema de labor conjunta. Cada uno de sus 
componentes tiene su propia personalidad que influye positiva o negativamente, según 
su participación en el logro de los objetivos comunes. 
En consecuencia, administrar implica: 
 Tomar decisiones 
 Adecuar medios a fines 
 Armonizar conductas humanas al servicio de la organización 




2.2.1.2.1. Objetivos de la administración 
Siempre se ha dicho que la “eficiencia”  es el propósito de la administración; 
más aún, los propulsores de las relaciones humanas han demostrado que esa eficiencia 
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es la resultante de control con medios humanos y materiales racionales y adecuados 
para alcanzar un objetivo y dar satisfacciones a quienes intervienen en tales labores. 
 
Su relación eficiente debe permitir el logro de otros valores relacionados: 
a)     El servicio satisfactorio a la comunidad, que implica: 
 Igualdad en el tratamiento a los usuarios ante la ley y ante quienes la 
aplican 
 Oportunidad y cumplimiento de prestación de servicios de buena calidad 
 Mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las actividades. 
b) Responsabilidad en las actuaciones, superación de los problemas e intuición en 
la búsqueda de nuevos objetivos. 
c) Mayor productividad, rentabilidad y apoyo político. 
 
Según Calero (2012), por estos objetivos, la administración, hoy ocupa una 
posición clave dentro de la ciencias sociales hasta ser consideradas, por su trascendencia 
en la vida social como “llave  de la sociedad moderna” e “instrumento  efectivo del 
bienestar humano”. 
 
2.2.1.2.2. Principios generales de administración 
El industrial francés Henry Farol impulsó la teoría moderna de la administración 
formuló los 14 principios siguientes: 
a) División del trabajo.- Como organización, en función a los objetivos y 
necesidades de la empresa. 
b) Realidad directa de la autoridad y responsabilidad,- Esta última como 
consecuencia de la primera. 
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c) Disciplina.- Entendida como respeto al reglamento de trabajo. 
d) Unidad de mando.- El organismo debe tener un solo jefe. 
e) Unidad de Dirección.- Cada grupo de actividades diferenciadas debe tener 
un director y un plan 
f) Subordinación de Interés individual general.- Cuando estos dos difieren el 
administrador debe reconciliarlos. 
g) Remuneración.- Deben ser justos y propiciar satisfacción para los 
trabajadores y para el empresario 
h) Centralización.-  De autoridad, para mantener la unidad de mando. 
i) Jerarquía o Cadena de Autoridad.- Desde los rangos mayores hasta los 
menores. 
j) Orden.- En la organización de las cosas y de las personas. 
k) Equidad.-Trato benévolo y justiciero de los administradores hacia sus 
subalternos. 
l) Estabilidad en la tenencia del cargo opuesto.- Siempre que cumpla los 
deberes con idoneidad. 
m) Iniciativa.- El administrador debe permitir a sus subalternos el ejercicio de 
las más sutiles satisfacciones que el hombre inteligente pueda experimentar. 
n) Espíritu de grupo.- Como  materialización del ideal de  “LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA” promociona el equipo. 
 
Estos principios son válidos en la administración moderna. Todo administrador 





2.2.1.2.3. Clasificación de la administración 
Brevemente nos referimos a la clasificación de la administración, según Sander 
(1996) y Alvarado (1998): 
 
Administración burocrática.- Enfatiza la dimensión institucional del sistema 
educativo, orientándose principalmente por las expectativas, normas y reglamentos. La 
institución educativa está concebida estructuralmente como un sistema cerrado de 
funciones que cada funcionario debe cumplir. Este estilo de administración se reduce a 
la institucionalización, a sus roles y a las expectativas institucionales; se trabaja en 
función del cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos que emanan de instancias 
educativas. Su fin último es sostener el sistema educativo vigente, también se establecen 
los cargos según el principio de la jerarquía, determinando atribuciones a cada uno de 
los miembros que lo integran. 
 
Administración idiosincrásica.- Es la administración referida a un "estilo 
administrativo que enfatiza la dimensión individual del sistema educativo y se orienta 
[…] hacia la satisfacción de las necesidades y disposiciones personales de sus 
participantes"  Su prioridad no es la institución, sino las personas que participan en ella. 
Aquí prevalece la eficiencia, mientras que en la anterior la eficacia. A partir de la 
eficiencia administrativa individual se incidirá sobre la eficacia institucional. 
 
La administración integradora.- "Se ocupa simultáneamente o alternativamente 
de los aspectos sociológicos y sicológicos del sistema educativo y de sus escuelas […] 
se ocupa de la interacción entre la institución y el individuo, entre papel y personalidad, 
entre expectativas burocráticas y aspiraciones idiosincrásicas". 
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Otra de las cuestiones que caracterizan a este estilo de administración es la 
apertura a ámbitos sociales e individuales y la búsqueda de un nexo y contraste entre lo 
individual y lo colectivo, lo particular y lo general, lo institucional y el sistema; trata de 
equilibrar "entre la eficacia institucional y la eficiencia individual". 
 
La administración sistémica.- Administración donde las autoridades, docentes, 
alumnos, padres de familia, currículum y materiales interactúan participativa y 
armónicamente en el logro de los objetivos educativos de la institución a través del 
cumplimiento de tareas específicas y determinadas que a cada actor se le ha 
encomendado. 
 
La administración gerencial.- Pone énfasis en la planificación como un mecanismo para 
lograr el éxito y desarrollo armónico de los procesos educativos. 
 
Junto con los autores antes mencionados, Ball (1994) plantea cuatro estilos de 
actuar: 
Interpersonal.- Quienes apelan principalmente a las relaciones personales y al contacto 
cara a cara para desempeñar su rol. 
Administrativa.- Quienes recurren más a los comités, los memorándums y los 
procedimientos formales. 
Antagónico.- Quienes tienden a disfrutar de la discusión y el enfrentamiento para 
mantener el control. 





2.2.1.3. Gestión en Educación. 
Calero (2005), señala que la gestión Educativa tiene 3 ramas: 
La Gestión Pedagógica, que facilita a los docentes desarrollar con satisfacción 
y eficiencia profesional el hecho pedagógico. Poder decidir acertadamente para crear 
condiciones favorables hacia el aspecto pedagógico, requiere que se tenga una gran 
comprensión del fenómeno educativo en general y en particular: qué variables o 
factores lo afectan positiva y negativamente, bajo qué condiciones se puede esperar 
resultados, instrumentos necesarios para la medición de la calidad pedagógica, etc. 
 
La Gestión Administrativa, que tiene que tomar decisiones sobre los procesos 
administrativos e institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra de una 
forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional. Poder decidir en este nivel, se requiere una gran comprensión del centro 
educativo como una institución social. El colegio o la escuela no sólo es el lugar a 
donde los alumnos van a recibir clases, es un espacio social en donde se tramitan 
símbolos, valores, lenguajes y relaciones específicas. Es también el lugar en donde la 
sociedad hace legítimos y válidos los saberes que juzga, es una parte fundamental del 
currículo. Los alumnos no aprenden solamente de lo que ocurre en la clase; aprenden 
también de la forma como discurre diariamente toda la institución escolar. Por eso las 
decisiones sobre la forma de definir y concebir el espacio físico, los horarios, la 
disciplina, los símbolos escolares, la forma como deben relacionarse los profesores con 
los alumnos y los profesores entre si, la forma y el tipo de celebraciones, fiestas, etc.; 





La gestión administrativa hace referencia a la previsión, distribución y 
articulación de los recursos (financieros, materiales, tecnológicos); a la 
coordinación y articulación de las personas que integran la institución; y al diseño 
de mecanismos de control del cumplimiento de las normas establecidas desde los 
diferentes niveles de gestión del sistema y de las que se acuerdan en la institución. 
Ciertamente, es un modo de imaginar y/o representarse el futuro de manera que sea 
factible anticipar metas, acciones y recursos. 
 
La Gestión Institucional, que tiene que tomar decisiones, de alguna manera, 
sobre  la institución como un todo. Se debe tomar decisiones para buscar relacionar la 
institución de la mejor forma posible con la comunidad social: Con los padres de 
familia, con el gobierno, la parroquia, las personas e instituciones educativas. Este tipo 
de decisiones requiere un gran conocimiento del entorno social, de las expectativas e 
intereses de otras instituciones, de las limitaciones y posibilidades tanto de la institución 
que dirige como de los grupos y entidades con los cuales se debe relacionar. Debe tomar 
decisiones  para garantizar que la institución educativa se adecue y responda a las 
necesidades y expectativas de las comunidades que atiende en las  que está ubicada. 
 
2.2.1.4. La administración educativa 
Según Alvarado (1998), la administración de la educación ha girado en torno a 
cambios y transformaciones que se han dado a lo largo de la historia en instituciones 
educativas, en los ministerios de educación y en otras instancias donde el administrador 
ha sido el encargado de dirigir, orientar y conducir la institución educativa, a través de 
un "conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al desarrollo del 
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sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad 
que sirve".  
 
2.2.1.4.1. Niveles de la administración educativa 
La administración educativa abarca dos niveles, el nivel macro y el nivel micro; 
el primero comprende el sistema educativo nacional-regional-local  y el segundo tiene 
que ver con la administración en el ámbito institucional o escolar. 
 
Según Bardisa (1997), desde el punto de vista político, señala dos niveles: el 
interno o micropolítica educativa y el estructural; el primero estudia y analiza las 
escuelas como sistemas de actividad política, mientras que el segundo presenta a la 
escuela como un aparato del Estado, la misma que determina la producción y 
reproducción ideológica del sistema. 
 
Mena et al. (1999) mencionan la necesidad de tener presentes cuatro niveles en 
los procesos educativos interdependientes y asimétricos para entender la educación en 
su real dimensión: 
1. Políticas educativas.- Hace referencia a proyectos de los sectores sociales, 
debates internacionales, objetivos y categorías para definir la naturaleza social y 
el papel de la educación en el desarrollo de la sociedad. 
2. Sistema educacional.- Tiene que ver con la organización y estrategias del 
gobierno para ejecutar las doctrinas educativas oficiales. 
3. Modelos académicos.- Diseños curriculares, propuestas metodológicas técnicas 
didácticas, constitución de la enseñanza y el aprendizaje conforme a las 
características sociolingüísticas y socioculturales del alumno.  
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4. Prácticas escolares.- Acciones e ideologías educativas de maestros, padres y 
autoridades comunitarias que constituyen las diferentes realidades escolares. 
 
Los dos primeros corresponden al sistema macro como señala Alvarado (1998) y 
Bardisa (1997), este último como aparato del Estado; el cuarto al nivel micro o 
institucional y el tercer nivel que involucra a ambos niveles.  
A partir de esta clasificación dual (macro – micro) nuestro abordaje se referirá al 
nivel micro, la micro-política de la escuela, como lo menciona  Ball (1994).  
 
El papel de la dirección y del propio Director es fundamental: como elemento 
impulsor del cambio, como enlace con la administración educativa y como conductor y 
árbitro para que las relaciones y negociaciones que se producen entre los diversos 
intereses de los centros se realicen en ambientes poco conflictivos. 
 
2.2.1.4.2. Definiciones de administración educativa 
Luego de explicitar la administración educativa en el nivel macro y en el nivel 
micro, es pertinente caracterizar la administración sobre la base de las definiciones 
presentadas por muchos estudiosos en el intento de comprender la administración 
aplicada a la educación: 
 
Según Knezevich, la administración es un proceso social destinado a la creación, 
mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías humanas y materiales, 
organizados formal e informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido para 




La OEA dice que es un proceso de toma y ejecución de decisiones relacionadas 
a la adecuada combinación de los elementos humanos, materiales, económicos y 
técnico-pedagógicos o académicos requeridos para la efectiva organización y 
funcionamiento de un sistema educativo. Citado por Alvarado (1998).  
 
Pinilla (1995) dice que es crear las condiciones físicas, sociales, culturales y 
económicas que faciliten y ayuden en la tarea de investigar, enseñar y aprender que 
realizan investigaciones, maestros y alumnos Citado por Alvarado  (1998). 
 
Arenas (1995), citado por Correa de Molina (1997), es una ciencia compuesta de 
principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer 
sistemas racionales de esfuerzos cooperativos a través de los cuales se puede alcanzar 
propósitos comunes que individualmente no es posible lograr. 
 
Correa de la Molina (1997), dice que es un sistema social que por medio de 
procesos de planeación, organización, ejecución y control coordina los recursos 
humanos, financieros y materiales de una entidad, en función de sus objetivos y fines 
siendo dinamizado por un sistema de comunicaciones y teniendo directrices 
condicionadas por los demás sistemas sociales. 
 
Como podemos apreciar, las definiciones anteriores dan una serie de categorías 
aplicables a la gestión administrativa. Entre estas categorías tenemos teorías, técnicas, 
principios, procedimientos y prácticas, que vienen a constituirse en categorías aplicables 




2.2.1.4.3. Procesos  de la administración educativa 
Así, la gestión administrativa es la administración en sí; es decir, el ejercicio 
administrativo que permite plantear estrategias y tomar decisiones que mejoren los 
procesos educativos y la calidad de la educación. Alcanzar la calidad educativa a través 
de la participación, muchas veces se convierte en sueño o utopía y pocas veces en 
realidad. Esto depende, en gran medida, de los niveles de participación activa, el trabajo 
en equipo y la interacción interna y externa del contexto donde se ejecuta la educación. 
 
Según Sander (1996), la educación, al estar inmersa en los procesos y ritmos que 
la sociedad ha vivido y sigue viviendo, ha ido redefiniendo algunos conceptos teóricos. 
Dentro de estos están la gestión educativa, la administración educativa, la gestión 
administrativa, la formación humana sostenible, la gerencia social, las falacias de la 
descentralización administrativa y la gestión democrática  
 
En estos procesos y transformaciones educativas, surge la concepción de 
gestión, que se remonta a la década de los 70 cuando se agota el periodo de 
reconstrucción económica de la posguerra y se observa una disminución del ritmo del 
crecimiento económico en todo el mundo y la consecuente reducción del gasto público 
social, con consecuencias catastróficas para los países pobres que, a finales de la 
llamada "década perdida" de los años 80, comienzan a ejecutar los planes económicos 
para enfrentar la crisis de la deuda externa y de la inflación interna. A partir de este 
período se observa una creciente utilización de prácticas neotaylorianistas en la 




En este contexto, la administración educativa es entendida como "una 
organización moderna, dinámica, democrática y estratégica que viabilice la consecución 
de la misión institucional contribuyendo así al logro de la misión regional y nacional" 
(Correa de Molina 1997:12).  
 
La administración educativa tiene en cuenta: la planificación, en la que se 
construyen los escenarios probables y deseables y se seleccionan las mejores estrategias 
para el logro de los objetivos planteados; la organización, referida a la "combinación 
óptima de un conjunto de actividades estratégicas, operativas y administrativas en 
correlación con las potencialidades de los actores de la comunidad educativa"; la 
ejecución, fase de la realización de los planes, teniendo en cuenta la estructura 
organizativa dispuesta para tal fin; y, el control, fase donde se evalúa y se mide los 
resultados obtenidos en el proceso (Correa de Molina op. cit.:12-15).  
 
Alvarado (1998) añade otros elementos como la coordinación, que apunta a la 
horizontalidad de la función educativa de todos los sectores y entidades educativas; la 
innovación, que permite introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos o 
administrativos; la participación, como interacción de autoridades, docentes, padres de 
familia, alumnos, y la sociedad en su conjunto y la interdisciplinariedad, entendida ésta 
como el esfuerzo, el apoyo y compromiso de diversos especialistas. 
 
Vistos los procesos administrativos de la educación desde esta óptica, queda aún 
por desmenuzar la administración aplicable a la compleja situación de la educación, 
considerada ésta como un sistema en el cual participan actores y situaciones diversas 
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que caminan a la par del desarrollo social, económico, político, cultural e ideológico, en 
un contexto local, que en sí viene a constituir la escuela. 
 
2.2.1.5. La gestión en la administración educativa 
Para desenvolver plenamente la gestión educativa es muy importante que el 
componente administrativo se halle integrado al conjunto global de todos los 
aspectos de la institución educativa. Sin embargo, este tipo de administración no 
puede decretarse ni transferirse. Debe construirse en cada institución a partir de su 
problemática y la disponibilidad de los recursos existentes. Entonces ¿Cómo llevar 
adelante la gestión desde el punto de vista administrativo?, veamos las siguientes 
sugerencias: 
 Apuntalando el fortalecimiento institucional, esto es, construyendo su 
autonomía. 
 Entendiendo que la dimensión administrativa y financiera precisa una 
conducción orientada a la problemática central de la institución 
educativa y a sus destinatarios. 
 Reconociendo los límites y alcances de los modos tradicionales y ya 
conocidos de hacer y resolver la administración de la institución 
educativa. 
 Comprendiendo que la institución educativa puede gestionar y 
administrar sus recursos y construir modos de organización singulares y 
adecuados a los mismos. 
 Construyendo una nueva cultura común para resolver los asuntos de 
gestión escolar. 




 Profesionalizando los equipos de conducción educativa. 
 
La gestión administrativa permitirá que la educación se desarrolle en el marco 
participativo-democrático, pertinente, eficiente, eficaz, efectivo y relevante, y en las 
diferentes modalidades, niveles y servicios que implica el ámbito educativo. 
 
Para lograr una administración como la caracterizada en líneas anteriores, es 
menester volcar la mirada hacia la comprensión de los problemas administrativos y 
pedagógicos en forma global, para que de luces para entender la magnitud del problema 
por el cual está atravesando la educación en los contextos rurales y las comunidades. 
 
Según Pérez (1997) la gestión educativa no sólo se reduce a los aspectos 
administrativos, también integra los procesos pedagógicos, organizativos y socio-
comunitarios. Este último pone énfasis en la participación de los actores.  
 
En esa dinámica de construir una educación participativa y democrática, a partir 
de la década del 80, Perú y otros países como Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, entran 
en un proceso de descentralización educativa. Este proceso de descentralización, en el 
ámbito político y administrativo, obedece a estructuras que en cada Estado se manejan 
como políticas de Estado. 
 
Según Bustos (19991), las tendencias actuales de los Estados, en el marco de la 
modernización, han emprendido políticas de descentralización que implican compartir y 
transferir responsabilidades, cargos y poder de decisión a diferentes sectores de la 
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sociedad, a fin de ampliar el radio de acción y de participación social intrasectorial e 
interinstitucional. 
 
Según Tedesco (1992), para que los cambios educativos se reflejen en el ámbito 
operativo y que los postulados de las reformas sean visibles en términos de calidad, 
participación y pertinencia, no son suficientes los cambios y dinámicas estructurales de 
los sistemas educativos; el cambio no radica tanto en la cuestión del carácter privado o 
estatal de los establecimientos, sino en los estilos de gestión que caracterizan uno u otro 
segmento de la oferta educativa.   
 
De ahí surge nuestra preocupación de referirnos a los estilos de gestión para 
poder entender los procesos administrativos y los cambios que marcan éstos. 
 
2.2.1.5.1. Estilos de la gestión administrativa 
Para referirnos a los estilos de gestión y relacionarlos con el contexto del núcleo 
estudiado, vemos pertinente definir primero los enfoques de gestión administrativa que 
han caracterizado a Latinoamérica a lo largo de la historia de la administración 
educativa. 
 
De ahí la pertinencia de conceptuar lo que en administración educativa vienen a 
ser el estilo de la gestión y el enfoque de la gestión, ambos relacionados, pero que 
merecen ser diferenciados. 
 
Para hacer una primera delimitación de estilo y enfoque, recurrimos a lo que 
sostiene Alvarado (1998). Al primero lo asocia con la forma de aplicar las técnicas y 
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ejercer la autoridad, mientras que al segundo a la forma de entender, analizar o estudiar 
algún fenómeno o hecho social. 
 
Luego de esta distinción, caracterizamos primero los enfoques de la gestión 
educativa: Alvarado (1998) clasifica la gestión educativa en tres enfoques, burocrático, 
sistémico y gerencial. Mientras que Sander (1996) hace un recorrido a la trayectoria 
histórica de la educación a lo largo de los últimos cinco siglos y hace una distinción de 
cinco enfoques analíticos desde los procesos de "construcción, desconstrución y 
reconstrucción" permanente a lo largo de la historia de las instituciones políticas y 
sociales de América Latina. Los enfoques planteados son: enfoque jurídico; enfoque 
tecnocrático; enfoque conductista; enfoque desarrollista y enfoque sociológico. 
 
2.2.1.5.2. La participación en la gestión educativa 
Las actuales reformas educativas vienen redefiniendo la participación de los 
actores en la educación. Así, la tarea educativa se ha ampliado no sólo a la escuela como 
institución y a los docentes, sino también hacia los actores como son los padres de 
familia, la comunidad, los niños y el colectivo social, a través de su participación activa, 
situación que tradicionalmente lo hacían de manera pasiva. Con este propósito los 
estados han ido modificando las propias estructuras de la administración gubernamental 
y de los sistemas educativos, de los Ministerios y las diferentes instancias 
descentralizadas. 
 
Según Schvarstein (1998), en estas paradojas de encaminar la educación hacia 
nuevos rumbos, del inconformismo de la modernidad y el vuelco a la postmodernidad, 
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se recurre a la descentralización  y municipalización educativa. Esto implica crear 
instancias menores que son las encargadas de encaminar los procesos educativos. 
 
Este vuelco a lo postmoderno y la reconfiguración de la escuela ha permitido 
que se incorporen a nuevos actores en diferentes escenarios e instancias educativas, 
donde los padres de familia, los representantes de las APAFA y otros actores tienen 
opción de participar y de decidir la educación que desean para sus hijos. Esto sólo será 
válido si la escuela incide en cambios sustanciales en la educación y desarrollo de la 
comunidad. 
 
Para Schvarstein (1998), esto exige dinamismo; es decir, el paso del 
morfoestatismo al morfodinamismo que deviene de la interacción de la organización, el 
contexto escolar y sus actores. De esta manera, se abren nuevos espacios y escenarios de 
participación que la misma constitución ampara. 
 
Desde esta perspectiva "los nuevos pensadores enfrentan el desafío de concebir 
perspectivas de administración basada en los valores culturales y políticos de la 
sociedad latinoamericana y de sus instituciones sociales" (Sander),  
 
Rama (1985),Con esta forma de administrar la educación, se quiere llegar al 
afianzamiento de sociedades cada vez más democráticas, en las que sus miembros sean 
considerados como iguales, con derecho a intervenir, a beneficiarse de los bienes 
materiales e inmateriales creados por la sociedad, a participar en el desarrollo de los 
mismos y a decidir la orientación del sistema social a través de los mecanismos políticos  
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donde los individuos sean quienes intervengan desde la concepción, diseño, ejecución y 
la evaluación de los proyectos y programas educativos.  
 
Gento (1996), para que haya una real participación no sólo es necesario 
establecer canales multidireccionales de comunicación y consulta, es necesario 
considerar la intervención de individuos y grupos sociales en la discusión y la toma de 
decisiones que promuevan objetivos comunes y que sean las propias personas quienes 
pongan en acción la educación. 
 
La gestión administrativa, por el hecho de tener que responder a contextos donde 
se conjugan diversos actores con diferencias culturales y étnicamente marcadas21, tiene 
que ser encaminada hacia la superación de conflictos que se dan en el interior de la red 
y el núcleo y fuera de ellos. 
 
Según Mena et al. (1999), Sólo en la medida que se democratice la gestión de las 
políticas de la educación pública a través del control comunitario habrá cambios 
significativos en el nivel participativo y las prácticas escolares Para alcanzar esta 
situación hay que partir desde la devolución a los pueblos los cargos y la tarea de 
diseñar y encaminar su destino, a partir de sus necesidades y aspiraciones. 
 
Lograr una participación efectiva de los actores implica cambiar la visión de los 
planificadores y reestructurar el sistema hasta ahora vigente. A partir de esta reflexión 
toca repensar la pertinencia de la Ley de Educación emitida por los Ministerios y su 
incidencia en el desarrollo de la EBR, la vida de las comunidades y pueblos y en la 
satisfacción de sus necesidades básicas. Podemos ver claramente que muchos de estos 
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postulados no favorecen, sino que restringen a los actores en ciertos parámetros 
establecidos, como horarios rígidos, y esquemas de planificación establecidos, de los 
cuales los docentes difícilmente han podido desprenderse una vez que han formado 
parte del sistema educativo. 
 
Sepúlveda  (1996), esta y otras situaciones nos traen a profundas reflexiones 
acerca de la forma como hasta la actualidad se viene conceptuando la escuela: "como 
una institución encapsulada o un sistema que simplemente entrega "conocimiento"  De 
ahí la urgencia de redefinir la función de la institución escolar y la de los actores con 
relación a "la demanda y a los demandantes". 
 
Para dinamizar la participación en la educación se requiere de una gran 
movilidad social22 y entrenamiento de los actores23 en la dinámica de la gestión y la 
cogestión de los procesos educativos. 
 
2.2.1.5.3. La cogestión educativa, una manera de participar en la educación 
Según Ball (1994), para encaminar una gestión administrativa en instituciones 
educativas complejas, en las que se conjugan múltiples factores y actores, es necesario 
considerar: 1) intereses de los actores, 2) mantenimiento del control de la institución y 
3) conflictos alrededor de la política, aspectos que hacen considerar a las escuelas como 
campos de lucha, que en cierta medida imposibilitan una gestión que responda a las 
demandas de las comunidades. 
 
De ahí la necesidad de abordar la gestión administrativa y los procesos 
educativos no sólo desde los postulados y lineamientos que proponen los estudiosos de 
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la realidad educativa y las reformas, los Ministerios, las Reformas Educativas y leyes 
vigentes, sino desde la visión organizativa, cultural y lingüística de los pueblos 
indígenas para compatibilizar con la visión y misión que estos pueblos manejan con 
respecto a sus propias formas de organización. Lo que se ha visto es que los sistemas 
educativos imponen propuestas que no calzan en la dinámica y lógica organizativa de 
las comunidades indígenas y campesinas. 
 
Según Schiefelbein (1995), una gestión autónoma de las unidades educativas, 
supone considerar sus funciones e incluir nuevos actores como reales participantes de 
las decisiones y en las prácticas cotidianas, para que concreten una nueva organización 
y cultura escolar, fijar los objetivos específicos de aprendizaje en conjunto con los 
docentes y la comunidad escolar, utilizar procedimientos confiables que garanticen 
logros superiores a los estándares. 
 
Según Sánchez y Díaz (1997), bajo estos criterios, la gestión administrativa 
implica dar una mirada desde lo global, que involucre aspectos sociales, culturales, 
ideológicos, políticos, económicos, administrativos y pedagógicos que se entretejen en 
el interior de la sociedad. Esto nos llevará a entender, proponer y proyectar procesos 
cogestivos, administrativos y pedagógicos en el interior del sistema. 
 
2.2.1.5.4. La coordinación como elemento indispensable para la cogestión 
Según Alvarado (1997), dentro de los procesos de gestión administrativa y la 
dirección de la institución educativa, la coordinación se constituye un componente 
fundamental, ya que ésta es la encargada de coadyuvar la relación entre los diferentes 
actores que intervienen en un proceso educativo. Una coordinación efectiva permitirá 
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una participación real de los actores, posibilitando por tanto una articulación entre los 
procesos de programación, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación educativa. 
 
De ahí que, la coordinación se constituye en "una de las tantas técnicas 
inherentes a la función de dirección, con las cuales se gerencia entidades educativas". 
 
Para emprender una coordinación efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 Todos los actores educativos deben comulgar con las necesidades sentidas 
colectivamente, 
 Debe haber una participación colectiva de todos los actores,  
 Debe haber una cooperación libre y espontánea de todos los actores, 
Esto permitirá: 
 Intercambiar información de manera efectiva, directa e inmediata, 
 Eliminar tendencias u opiniones contrarias, 
 Analizar situaciones o problemas en grupo y tomar las decisiones 
cooperativas y corporativamente, 
 Tener una visión global del funcionamiento institucional y de la eficacia de 
la labor del directivo. 
 
La coordinación entendida así, nos llevará a promover los procesos 
administrativos integral y colectivamente, de manera que todos traten de armonizar las 




Para Bolívar (2000) las escuelas deben constituirse en organizaciones que 
aprenden. Para ello, deben promover la diversidad para que todos los empleados puedan 
realizar sus capacidades potenciales dentro de la organización. Cuando la escuela se 
convierta en una organización inteligente, con capacidad de gestionar de modo creativo 
su propio cambio, la coordinación será más eficiente. 
 
En sentido general, la práctica de la coordinación en todos los actores permitirá 
un "proceso de construcción social del aprendizaje"; para ello es necesario entablar 
redes de colaboración interpersonal e intersectorial. "Las organizaciones sólo aprenden 
a través de individuos que aprenden. 
 
2.2.1.6. Dimensiones de la gestión administrativa 
Dimensión Niveles: Macro y Micro 
Dimensión Procesos: RRHH, RRMM, Bienestar 
Dimensión Estilos: Técnicas y Autoridad 
 
2.2.2. Sobre Eficiencia Eucativa 
2.2.2.1. Conceptualizaciones 
La gestión en las instituciones educativas se hace evidente en la medida que 
se logren las metas, los objetivos y la visión; cuando la organización cumple con 
satisfacer sus obligaciones sociales. De esta manera se podría decir que la 
organización es eficiente y eficaz.  
 
Sobre estos conceptos Chiavenato, Idalverto (2000) sostiene que: “Eficacia 
es una medida normativa de la consecución de resultados, mientras que la eficiencia 




En la educación, la eficacia se refiere al logro de los objetivos de calidad 
planteados y priorizados con anterioridad, y que permiten la satisfacción plena de 
los usuarios internos y externos sobre el servicio que reciben; en tanto que la 
eficiencia busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y 
debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo empleo de los 
recursos disponibles.  Al respecto Gento Palacios, Samuel (2002) puntualiza: “La 
calidad de un centro educativo entendida en términos de producto, aproximaría a los 
conceptos de eficacia o, mejor aún, de eficiencia: hace, pues, referencia al 
aprovechamiento de recursos y procesos para la consecución de objetivos educativos”. 
 
Y sobre la calidad del producto educativo que deben tener en cuenta las 
instituciones educativas, el mismo Gento Palacios, Samuel (2002) enuncia los 
siguientes criterios: 
 Acomodación al cliente: es decir, debe responder a su formación 
integral: físico, cognitivo, afectivo, social y moral; así como a sus 
intereses, necesidades y expectativas. 
 Reconocimiento: será determinado por el elevado grado de 
satisfacción  que sobre  el mismo manifiestan  los  alumnos,  los  
padres de familia, el personal de la institución, y los que recibirán el 
efecto o impacto del producto educativo. 
 Permanencia o duración: el producto o sus efectos deben permanecer 
y continuar en el ámbito social. 
 Excelencia o perfección: debe responder en grado máximo a los 
propósitos propuestos por la institución educativa, de manera que los 
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resultados sean de mayor calidad. 
 Adecuación costo-rendimiento: implica el mayor aprovechamiento 
posible de los recursos disponibles. 
 Disponibilidad o accesibilidad: debe estar al alcance de la mayor 
cantidad de la población. 
 Cantidad de producción: es decir, se debe tener en cuenta la mayor 
producción o expansión del servicio educativo como un criterio de 
calidad, sin soslayar los otros componentes de calidad. 
 
Por otro lado, Likert (1975) citado por Chiavenato (2000), teniendo en 
cuenta los activos humanos, puntualiza: “Algunos factores que conducen a obtener la 
eficacia administrativa son variables intervinientes, entre las cuales se hallan las 
cualidades de la organización humana, el nivel de confianza e interés, la motivación, la 
lealtad, el desempeño y la capacidad de la organización para comunicarse con claridad, 
interactuar efectivamente y tomar decisiones adecuadas. Estas variables reflejan el 
estado interno y la salud de la organización”. 
 
Fundamentándonos en estos supuestos y considerando el factor humano 
como condición necesaria y suficiente para lograr la eficacia en las instituciones 
educativas-logro de los objetivos institucionales-; se alude a otro de los factores, la 
participación plena y activa de los involucrados en los procesos de la gestión 
educativa, específicamente, del director líder. 
 
En el marco de la eficacia de las instituciones educativas, se han realizado 
una serie de investigaciones que corroboran, el liderazgo de los gestores ‘directivos’ 
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como uno de los factores que tienen influencia sobre los resultados educativos. 
Estos resultados se centran en la calidad de formación integral que logran, 
principalmente, los estudiantes. En ese sentido Murrillo, et al. (2007) definen una 
escuela eficaz como:“(…) aquella que promueve de forma duradera el desarrollo 
integral de cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en 
cuenta su rendimiento inicial y la situación social, cultural y económica de sus 
familias”. 
La definición anterior presenta tres características muy importantes que es 
necesario profundizar: 
 Mejora del desarrollo integral del alumno: lo cual es un objetivo 
imprescindible de toda institución educativa, priorizar una formación 
integral del alumno, enmarcado en las competencias, capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores; buscando desarrollar un ciudadano 
pleno que sepa vivir en armonía, equilibrio y flexibilidad con sus 
semejantes, solucionando con efectividad los problemas cotidianos. 
 Equidad: la institución educativa debe promover el desarrollo integral 
de cada uno de sus alumnos; en esa medida no debe tolerar 
discriminaciones o considerar como eficientes sólo a un grupo de ellos 
cuando existe otro grupo que aún no han logrado sus aprendizajes. Lo 
que se busca es que todos los estudiantes avancen y desarrollen al 
máximo sus potencialidades  (desde luego  no  se pretende  que todos los 
alumnos obtengan los mismos resultados), sobre este asunto Murrillo, et 
al. (2007) sostienen: “Una escuela eficaz será aquella en la cual todos los 
alumnos avancen el máximo posible intentando, incluso, compensar las 
diferencias de partida. De esta forma, no se puede asumir el promedio como 
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una medida válida para analizar la eficacia: también es importante tener en 
cuenta los logros diferenciales”. 
 Valor añadido: se considera al progreso de los estudiantes a partir de su 
rendimiento previo y de la situación social, económica y cultural de su 
familia. Por lo que, Murrillo, et al (2007), afirman: “una escuela es 
eficaz en cuanto que los residuales escolares–lo que difiere el resultado 
del centro del valor previsible teniendo en cuenta el nivel social, 
económico y cultural de los alumnos y su rendimiento previo-sean 
positivos y lo más elevados posibles”. 
 
Como se puede apreciar para lograr los objetivos institucionales previstos, se 
requiere de un director que gerencie, de manera que movilice las potencialidades de 
sus colaboradores (seguidores) a fin de lograr un compromiso y esfuerzo mayor del 
equipo; por lo que, cabe deslindar en este apartado lo que se tendrá en cuenta 
referente a la eficacia de las instituciones educativas, el mismo que será de acuerdo 
al nivel de logro de los objetivos, tanto en lo pedagógico como en lo institucional.  
 
Al respecto vale la pena resaltar lo que Maureira, (2004) define la eficacia 
pedagógica como: “grado de atribución por parte de directivos y docentes de la 
percepción sobre el nivel de logros de los objetivos pedagógicos generales del 
centro”. 
 
Cuando nos referimos a la eficiencia y la eficacia en las instituciones 
educativas, debemos diferenciar algunos aspectos entre ellos, los cuales 




 Diferencias entre eficiencia y eficacia 
Eficiencia Eficacia 
 
- Énfasis en los medios. 
- Hacer correctamente las cosas. 
- Resolver problemas. 
- Salvaguardar los recursos. 
- Cumplir tareas y obligaciones. 
- Capacitar a los miembros de 
la organización. 
- Mantener los equipos. 
 
- Énfasis en los resultados. 
- Hacer las cosas correctas. 
- Alcanzar objetivos. 
- Optimizar la utilización de recursos. 
- Obtener resultados. 
- Proporcionar eficacia a los 
miembros de la organización. 
- Equipos disponibles. 
Fuente: Adaptado de CHIAVENATO, Idalverto (2000): 
 
De mismo modo, debemos puntualizar las relaciones entre la eficacia y la 
eficiencia, las cuales pasamos a detallar en la tabla que presentamos a continuación: 
Tabla 2 
Relaciones entre eficiencia y eficacia 
 EFICIENCIA 










































 Incumplimiento de funciones 
por parte de los responsables 
porque los recursos se utilizan 
inadecuadamente (mal uso del 
tiempo, carencia de planes y 
organización pertinentes). 
 Dificultad para lograr los 
objetivos institucionales (lo 
cual repercute en la pérdida de 
credibilidad, reclamo de los 
usuarios). 
 Cumplimiento de funciones por parte de los 
responsables, pues los recursos se utilizan 
intensiva y racionalmente, sin desperdicios 
(gracias a métodos y procedimientos bien 
planeados y organizados, uso óptimo del 
tiempo). 
 A pesar de esto, existen dificultades para 
alcanzar los objetivos institucionales, pues 
se ejecutan bien las tareas en la 












 La actividad operacional es 
deficiente y los recursos se 
utilizan de manera precaria. Los 
métodos y procedimientos 
conducen a un desempeño 
inadecuado e insatisfactorio. 
 Se logran los objetivos 
institucionales, aunque el 
desempeño y los resultados 
podrían mejorar. La institución 
obtiene ventajas en su 
jurisdicción (credibilidad en la 
comunidad educativa, 
satisfacción de los usuarios). 
 Las actividades se cumplen bien; el 
desempeño individual y grupal es bueno, 
puesto que los métodos y procedimientos 
son racionales. Las tareas se ejecutan bien, 
de la mejor manera posible y a los menores 
esfuerzos, en el menor tiempo. 
 La actividad produce resultados ventajosos 
para la institución, pues ésta es estratégica y 
táctica para obtener los objetivos que se 
propone. Las tareas se ejecutan en aras de 
alcanzar resultados buscados por la 
institución, que le aseguran la 
supervivencia, la credibilidad y el 
crecimiento. 
Fuente: Adaptado de Chiavenato, Idalverto (2000): Administración. Teoría, 
proceso y práctica. 
 
2.2.2.2. Modelos de eficacia escolar 
Desde que los investigadores se interesaron por conocer a profundidad los 
factores que incidían en la eficacia escolar, así como de su organización e 
interrelación entre ellos; tenemos muchas propuestas cada una de ellas con alguna 
particularidad diferente, que en la presente investigación citaremos los más 
relevantes a nuestro juicio. Así tenemos los modelos de Scheerens (1992), Creemers 
(1994) y el más reciente el modelo iberoamericano de eficacia escolar (2007). 
 
2.2.2.2.1. Modelo teórico global de eficacia escolar de Scheerens (1992) 
Este modelo propuesto por el profesor Jaap Scheerens, quien luego de un 
análisis de investigaciones diversas obtuvo una lista de factores o indicadores de 
proceso, tanto de nivel escolar (meso-) como de aula (micro-). Para concretizar su 
modelo tuvo en cuenta tres “principios ordenados”:  
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a) El modelo analítico de sistemas, considerando contexto, entrada, proceso 
y resultado, los que sirven como marco de referencia para determinar la posición de 
los indicadores de proceso. 
b) Un marco multinivel, que permita que los indicadores de proceso puedan 
ser definidos en el nivel de entorno escolar, el nivel institucional (escuela) y el nivel 
de aula; además, los resultados educativos han de ser medidos preferiblemente con 
el más bajo nivel de agregación.   
c) Considera que es necesario tener alguna perspectiva teórica para ver la 
interrelación entre las variables de diferentes niveles. 
 
En este modelo, Scheerens (1992), según Fernández, Álvarez y Herrero 
(2002) “agrupa los indicadores en cuatro grandes categorías: contexto, input, 
proceso y producto (modelo CIPP) y cuatro niveles de análisis: contexto, escuela, 
clase y alumno”. 
 
Por otro lado Murrillo, et al. (2007) sobre este modelo sostienen: “la máxima 
virtud de este modelo reside en permitir que el sistema de indicadores de eficacia 
funcione como un referente flexible capaz de acomodar nuevos factores y 
dimensiones”. 
 
El modelo integrado de eficacia escolar está compuesto por indicadores  
distribuidos  en  categorías  y  niveles,  relacionados   y ordenados jerárquicamente, 






2.2.2.2.2. Modelo comprensivo de eficacia escolar de Creemers (1994) 
Como se verá en el gráfico este modelo diferencia cuatro niveles de análisis 
(contexto, institución educativa, aula y alumno) e incluye en cada nivel 
características de calidad, tiempo y oportunidad y criterios formales de eficacia, 
destacando entre estos últimos y asociados al aula, la institución o el contexto, los 
conceptos de coherencia, cohesión, constancia y supervisión.  
 
Sobre este modelo Creemers, Bert (1994) afirma: “Los niveles superiores se 
consideran como condiciones para los niveles más bajos. Los resultados son producidos 
por losefectoscombinadosdelosdistintosniveles.(…)Elmodelomuestracómolos distintos 
niveles en el modelo afectan a los resultados de los alumnos. El tiempo que dedica a la 
tarea y las oportunidades que emplea (nivel del alumno) están influidas por el tiempo 
disponible para aprender y las oportunidades para aprender que facilita el profesor 
(nivel del aula), estando éstos influidos por la calidad de la enseñanza. Cuanto más 
adecuada sea la enseñanza, será mayor el tiempo que los alumnos podrán dedicar a 
aprender y tendrán más oportunidades para aprender”. 
Los resultados en los estudiantes se deben a la acción de los factores de 
todos los niveles, ya sea directa o indirecta, desde luego enfatizando en el accionar 
preponderante del maestro. 
El contenido de cada uno de los niveles presentamos a continuación: 
a. Nivel de alumno: el rendimiento de los alumnos está determinado 
principalmente por sus antecedentes sociales, aptitudes y motivación; 
asimismo el tiempo de aprendizaje y las oportunidades para aprender, 
los cuales son regulados por el profesor. 
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b. Nivel de aula: aquí no sólo el tiempo y la oportunidad determinan los 
resultados de la educación, sino también la calidad pedagógica del 
profesor, quien se convierte en el motor del aprendizaje de los 
alumnos. 
c. Nivel escolar: en el modelo, todos los factores del nivel escolar son 
definidos como condiciones para los factores del nivel de aula, 
limitando a aquellos factores del nivel escolar que son condicionados 
por y directamente relacionados con la calidad pedagógica, el tiempo 
o la oportunidad para aprender. 
d. Nivel de contexto: en este nivel destacan los mismos componentes, 
calidad, tiempo y oportunidad para aprender, que están condicionadas 
por la política educativa nacional, fundamentalmente. 
 
2.2.2.2.3. Modelo iberoamericano de eficacia escolar 
Según el estudio empírico llevado a cabo por Murrillo, et al. (2007) sobre 
eficacia escolar en Iberoamérica, validaron un modelo, cuyas características 
pasamos a citar: 
a. Es un modelo empírico; es decir, parte exclusivamente de los 
resultados de una completa investigación empírica. 
b. Agrupa los factores en función de dos criterios: por una parte, según 
sean factores del sistema educativo, de escuela, de aula o de alumno, 
y por otra, según la función que cumplen en el modelo, factores de 
contexto, entrada, proceso y producto. 
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c. Ofrece información detallada de las variables de proceso del alumno. 
Con ello se busca destacar el papel protagónico del alumno en su 
propio proceso de aprendizaje 
 
2.2.2.3. Factores bases del Modelo Iberoamericano de Eficiencia Escolar 
A continuación presentamos en detalle una lista de factores que constituyen 
la base del Modelo Iberoamericano de Eficacia Escolar, propuesto a raíz de la 
investigación de Murrillo, et al. (2007) 
 
2.2.2.3.1. Factores escolares 
a. Características de la escuela: 
 Nivel socio-cultural de las familias de los alumnos de la escuela 
 Nivel socio-económico del barrio donde está localizada la escuela 
 Tamaño de la escuela 
 Recursos del entorno 
 Instalaciones e infraestructura escolar 
  
b. Recursos materiales y didácticos disponibles 
c. Características de los docentes de la escuela: 
 Porcentaje de mujeres docentes 
 Satisfacción de los docentes con su salario 
 Condiciones laborales del profesorado 
 
d. Misión de la escuela: 
 Existencia, conocimiento y grado de consenso en los objetivos de la 
escuela por parte de la comunidad. 
 Escuela preocupada por la formación integral de los alumnos. 
 Escuela con una misión social. 
 Escuela centrada en el aprendizaje de los alumnos. 
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 Con un importante debate pedagógico entre los docentes de la escuela. 
 
e. Compromiso de los docentes y trabajo en equipo: 
 Grado de implicación y compromiso de los docentes con la escuela 
 Cantidad de reuniones 
 Actitud hacia el trabajo en equipo 
 
f. Clima escolar: 
 Relaciones entre los diferentes miembros de la  comunidad escolar 
 Satisfacción con la escuela y los otros colectivos 
 
g. Dirección escolar: 
 Dirección comprometida con la escuela 
 Dirección con capacidad técnica 
 Estilo directivo participativo y pedagógico 
 Experiencia directiva 
 Satisfacción de la comunidad escolar con la dirección 
 Dirección colegiada 
 
h. Expectativas: 
 Hacia los docentes 
 Hacia la dirección 
 Hacia todos los alumnos de la escuela 
 
i. Desarrollo profesional de los docentes 
j. Participación e implicación de familias y comunidad: 
 En las actividades de la escuela 
 En la toma de decisiones de la escuela 
 
k. Instalaciones y recursos: 
 Calidad y adecuación de los recursos de tecnología de la información 
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y la comunicación con los que cuenta el centro 
 Adecuación de las instalaciones 
 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
 
2.2.2.3.2. Factores del aula 
a. Características del aula: 
 Número de alumnos por docente 
 Instalaciones 
 Recursos didácticos disponibles 
 
b. Características del docente: 
 Experiencia docente del profesor 
 Antigüedad en la escuela 
 Género del docente 
 Actitud del docente hacia el uso de castigos 
 Satisfacción del docente con sus condiciones laborales y con la 
escuela 
 
c. Metodología docente: 
 Sesiones preparadas 
 Sesiones estructuradas 
 Metodología docente variada, activa y participativa 
 Enseñanza centrada en las competencias básicas 
 Atención a la diversidad 
 Utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como 
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relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación 
 Frecuencia de evaluaciones y de comunicación de resultados de éstas 
 
d.Gestión del tiempo: 
 Alto número de días lectivos impartidos 
 Puntualidad en el inicio de las clases 
 Interrupciones en el aula poco frecuentes 
 Optimización del tiempo de enseñanza 
 Organización flexible del tiempo 
 
e.Clima de aula: 
 Ausencia de conflictos entre alumnos 
 Buenas relaciones entre alumnos 
 Relaciones afectivas entre docente y alumnos 
 
f.Expectativas del docente hacia sus alumnos 
g.Compromiso del docente 
h.Formación permanente del profesorado: 
 Horas de formación permanente del docente 
 Actitud del docente hacia su propia formación 
 
i.Implicación de las familias: 
 En actividades extracurriculares y extraescolares 
 En el aprendizaje de los hijos 
 
j.Instalaciones y recursos: 
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 Uso de los recursos 
 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
 
2.2.2.3.3. Factores del alumno 
a. Características del alumno: 
 Nivel socio-económico de la familia 
 Nivel cultural de la familia 
 Género 
 Ser inmigrante o nativo 
 Tener como lengua materna el español u otra 
b. Hábitos culturales: 
 Hábitos lectores 
 Actitud hacia los deportes 
 Realización de actividades extraescolares 
 Tiempo dedicado a ver la televisión 
c. Expectativas hacia el alumno individual: 
 Del docente 
 De sus familias 
 De sí mismo 
d. Actitudes: 
 Satisfacción del alumno con sus compañeros 
 Actitud hacia la escuela y el aprendizaje 
e. Relación y apoyo familiar 
 Relación con los padres 
 Apoyo de los padres 
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 Trabajar fuera de casa 
 
2.2.2.3.4. Factores del sistema educativo 
Para nuestro estudio se tendrá en cuenta como indicadores de eficacia de la 
institución educativa, los logros tanto en el aspecto pedagógico como institucional; 
así tenemos: 
 
a. Dimensión pedagógica: 
 Logro a nivel de los aprendizajes: se tendrá en cuenta el logro de las 
competencias, capacidades y actitudes de los estudiantes. 
 Logro a nivel de las capacidades del docente: se tendrá en cuenta el 
logro de las capacidades pedagógicas del docente por la formación en 
servicio impulsado en la institución educativa. 
 Logro a nivel curricular: se tendrá en cuenta el logro de los objetivos 
del proyecto curricular institucional y las programaciones de aula, en 
relación con el aprendizaje de los estudiantes. 
 
b. Dimensión institucional: 
 Logro de los propósitos del proyecto educativo institucional: está 
determinado por el logro de las metas y objetivos en relación con la 
misión y la visión institucional. 
 Compromiso de los docentes: se considera el compromiso del docente 
y equipos de docentes con la mejora del servicio educativo. 
 Logro en los equipos de docentes: definido por los resultados y 
evidencias del trabajo en equipo de los docentes. 
 Impacto social: percepción de la comunidad frente al servicio que 





2.3. Definición de términos básicos 
Alianza Estratégica. Combinación de los recursos de dos o más instituciones en un 
Consorcio que buscan objetivos comunes. 
 
Calidad Educativa. Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional 
de cada país para responder a sus demandas sociales, producir aprendizajes 
significativos y favorecer el desarrollo integral de la persona y la sociedad. 
 
Dirección. Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente el 
funcionamiento de la organización, de modo que los planes lleguen a realizarse, los 
procedimientos funcionen y se logren los objetivos. 
 
Eficacia. Es el grado de semejanza que existe entre los resultados obtenidos y los 
objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las cosas correctas habiendo escogido 
los objetivos apropiados. 
 
Eficacia de la institución educativa. Nivel de logro de los objetivos tanto en el aspecto 
pedagógico como institucional de las instituciones educativas, a partir de las 
operaciones, coordinaciones y actividades que ejerce el personal directivo con la 
participación del personal docente. 
 
Eficiencia. Es el grado de efectividad con el que son aprovechados los recursos en 




Gestión de calidad total. Enfoque de gestión para el éxito a largo plazo a través de la 
satisfacción del cliente, que se basa en la participación de todos los miembros de la 
organización para la mejora de los procesos, productos, servicios y la cultura en los 
cuales trabajan. 
 
Gestión Educativa. Direccionar, orientar los recursos humanos del sector educativo 
con el objeto de mejorar las prácticas educativas y favorecer más y mejores 
oportunidades de aprendizaje para todos. 
 
Gestión Administrativa. Facilita la toma de decisiones sobre los procesos 
administrativos e institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra de una 
forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional. Poder decidir en este nivel, se requiere una gran comprensión del centro 
educativo como una institución social.  
 
Gestión Institucional. Hacer las diligencias y acciones que permiten lograr el fin, los 
objetivos, lo planeado en una institución. 
 
Gestión Pedagógica. Facilita a los docentes desarrollar con satisfacción y eficiencia 
profesional el hecho pedagógico. Poder decidir acertadamente para crear condiciones 
favorables hacia el aspecto pedagógico, requiere que se tenga una gran comprensión del 
fenómeno educativo en general y en particular: qué variables o factores lo afectan 
positiva y negativamente, bajo qué condiciones se puede esperar resultados, 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Determinar cómo se relaciona la gestión administrativa con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar cómo se relaciona la dimensión niveles con la eficacia educativa 
en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
Determinar cómo se relaciona la dimensión procesos con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” – 2017 
Determinar cómo se relaciona la dimensión estilos con la eficacia educativa 
en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Gestión administrativa 
Variable 2: Eficacia Educativa 
 3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 3 
Operacionalización de las variables  






































 Encuesta. directa 
 Cuestionarios 
estructurados 
Estilos  Técnicas 
 Autoridad 













 Logro a nivel 
aprendizajes 
 Logro a nivel 
capacidades 
 Logro a nivel 
curricular 













 Logro de 
propósitos 
 Compromiso de 
los docentes 















4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
 
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 130 y una 




n = Muestra 
N = Población     130 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (130) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (130-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   124.852 
          1.28.29 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado 
ítems dirigido a los directores y sub directores, profesores y padres de familia. 
 
4.5.2. Instrumentos. 
 Observación directa o Guía de campo.  
 Cuestionarios estructurados 
 Cuadros estadísticos 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
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si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 4 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
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tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 




Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 5 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.905, lo que le dio un 
ALTA CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 97 docentes tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 










5.2.1. Variable: Gestión Administrativa. 




¿Considera Ud. que el Gobierno asigna adecuadamente el porcentaje de PBI 
para la educación nacional? 







21 21,6 21,6 21,6 
Casi Nunca 56 57,7 57,7 79,4 
Nunca 20 20,6 20,6 100,0 





Figura 1. ¿Considera Ud. que el Gobierno asigna adecuadamente el porcentaje de PBI 





El 20.62% de los encuestados consideran que nunca el Gobierno asigna adecuadamente 
el porcentaje de PBI para la educación nacional. 
El 57.73% de los encuestados consideran que casi nunca el Gobierno asigna 
adecuadamente el porcentaje de PBI para la educación nacional. 
El 21.65% de los encuestados consideran que algunas veces el Gobierno asigna 
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adecuadamente el porcentaje de PBI para la educación nacional. 
 
Tabla  2 
 
 
¿Considera  Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo ejecuta los presupuestos 
priorizando las necesidades? 





Siempre 26 26,8 26,8 26,8 
Casi Siempre 28 28,9 28,9 55,7 
Algunas 
Veces 
43 44,3 44,3 100,0 







Figura 2. ¿Considera  Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo ejecuta los presupuestos 
priorizando las necesidades? 
 
Interpretación: 
El 26.80% de los encuestados consideran que siempre  la I.E. Pedro Ruiz Gallo ejecuta 
los presupuestos priorizando las necesidades. 
El 28.87% de los encuestados consideran que casi siempre  la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
ejecuta los presupuestos priorizando las necesidades. 
El 44.33% de los encuestados consideran que algunas veces  la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
ejecuta los presupuestos priorizando las necesidades. 
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Tabla  3  
 
¿Considera  Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo recibe del escalón superior 
materiales y medios educativos en cantidades que permitan llevar un buen 
proceso enseñanza aprendizaje? 





Casi Siempre 37 38,1 38,1 38,1 
Algunas 
Veces 
37 38,1 38,1 76,3 
Casi Nunca 17 17,5 17,5 93,8 
Nunca 6 6,2 6,2 100,0 






Figura 3. ¿Considera  Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo recibe del escalón superior 





El 38.14% de los encuestados consideran que  casi siempre  la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
recibe del escalón superior materiales y medios educativos en cantidades que permitan 
llevar un buen proceso enseñanza aprendizaje. 
El 38.14% de los encuestados consideran que algunas veces  la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
recibe del escalón superior materiales y medios educativos en cantidades que permitan 
llevar un buen proceso enseñanza aprendizaje. 
El 17.53% de los encuestados consideran que casi nunca  la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
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recibe del escalón superior materiales y medios educativos en cantidades que permitan 
llevar un buen proceso enseñanza aprendizaje. 
El 6.19% de los encuestados consideran que   nunca  la I.E. Pedro Ruiz Gallo recibe del 
escalón superior materiales y medios educativos en cantidades que permitan llevar un 






 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Nivelesa 
Nunca 26 8,9% 26,8% 
Casi Nunca 73 25,1% 75,3% 
Algunas 
Veces 
101 34,7% 104,1% 
Casi Siempre 65 22,3% 67,0% 
Siempre 26 8,9% 26,8% 





 Análisis de los resultados de la dimensión “Niveles” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Niveles” se tiene que un 
8.9% de los encuestados aseguran que  siempre el Gobierno asigna adecuadamente el 
porcentaje de PBI para la educación nacional; la I.E. Pedro Ruiz Gallo ejecuta los 
presupuestos priorizando las necesidades, y que la I.E. Pedro Ruiz Gallo recibe del 
escalón superior materiales y medios educativos en cantidades que permitan llevar un 
buen proceso enseñanza aprendizaje; pero si consideramos una relación de positivismo 
en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 
siempre, llegamos al 31.2%, que es  minoría (de 20% a 39%). El 34.7% opta por 
algunas veces y el 34% aseguran que nunca o casi nunca sucede esto.  
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¿Considera Ud. que la I.E. administra bien al personal, ya sea para su 
contratación,  distribución u otras tareas? 





Siempre 28 28,9 28,9 28,9 
Casi Siempre 58 59,8 59,8 88,7 
Algunas 
Veces 
6 6,2 6,2 94,8 
Casi Nunca 5 5,2 5,2 100,0 





Figura 4. ¿Considera Ud. que la I.E. administra bien al personal, ya sea para su 




El 28.87% de los encuestados consideran que siempre la I.E. administra bien al 
personal, ya sea para su contratación,  distribución u otras tareas. 
El 59.79% de los encuestados consideran que  casi siempre la I.E. administra bien al 
personal, ya sea para su contratación,  distribución u otras tareas. 
El 6.19% de los encuestados consideran que  algunas veces la I.E. administra bien al 
personal, ya sea para su contratación,  distribución u otras tareas. 
El 5.15% de los encuestados consideran que  casi nunca la I.E. administra bien al 




 ¿Considera Ud. que se distribuyen los recursos materiales adecuadamente, 
vale decir según las necesidades y prioridades? 
 





Siempre 43 44,3 44,3 44,3 
Casi Siempre 40 41,2 41,2 85,6 
Algunas 
Veces 
9 9,3 9,3 94,8 
Casi Nunca 5 5,2 5,2 100,0 






Figura 5. ¿Considera Ud. que se distribuyen los recursos materiales adecuadamente, 




El 44.33% de los encuestados consideran que siempre se distribuyen los recursos 
materiales adecuadamente, vale decir según las necesidades y prioridades. 
El 41.24% de los encuestados consideran que casi siempre se distribuyen los recursos 
materiales adecuadamente, vale decir según las necesidades y prioridades.. 
El 9.28% de los encuestados consideran que algunas veces se distribuyen los recursos 
materiales adecuadamente, vale decir según las necesidades y prioridades. 
El 5.15% de los encuestados consideran que casi nunca se distribuyen los recursos 





¿Considera Ud. que los recursos tecnológicos se distribuyen equitativamente? 
 





Siempre 34 35,1 35,1 35,1 
Casi Siempre 49 50,5 50,5 85,6 
Algunas 
Veces 
9 9,3 9,3 94,8 
Casi Nunca 5 5,2 5,2 100,0 




   





El 35.05% de los encuestados consideran que siempre los recursos tecnológicos se 
distribuyen equitativamente. 
El 50.52% de los encuestados consideran que casi siempre los recursos 
tecnológicos se distribuyen equitativamente. 
El 9.28% de los encuestados consideran que algunas veces los recursos 
tecnológicos se distribuyen equitativamente. 







 Nº Porcentaje  
Procesosa 
Casi Nunca 15 5,2% 15,5% 
Algunas 
Veces 
24 8,2% 24,7% 
Casi Siempre 147 50,5% 151,5% 
Siempre 105 36,1% 108,2% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Procesos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Procesos” se tiene que 
un 36.1% de los encuestados aseguran que  siempre  la I.E. administra bien al personal, 
ya sea para su contratación,  distribución u otras tareas; que se distribuyen los recursos 
materiales adecuadamente, vale decir según las necesidades y prioridades, y que los 
recursos tecnológicos se distribuyen equitativamente; pero si consideramos una relación 
de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 86.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 








¿Considera Ud. que los recursos asignados se emplean correctamente, con 
técnicas que permitan cumplir con su vida útil? 





Siempre 40 41,2 41,2 41,2 
Casi Siempre 44 45,4 45,4 86,6 
Algunas 
Veces 
10 10,3 10,3 96,9 
Casi Nunca 3 3,1 3,1 100,0 




Figura 7. ¿Considera Ud. que los recursos asignados se emplean correctamente, con 




El 41.24% de los encuestados aseguran que siempre los recursos asignados se emplean 
correctamente, con técnicas que permitan cumplir con su vida útil. 
El 45.36% de los encuestados aseguran que  casi siempre los recursos asignados se 
emplean correctamente, con técnicas que permitan cumplir con su vida útil. 
El 10.31% de los encuestados aseguran que algunas veces los recursos asignados se 
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emplean correctamente, con técnicas que permitan cumplir con su vida útil. 
El 3.09% de los encuestados aseguran que  casi nunca los recursos asignados se 





¿Considera Ud. que el gerente administrativo impone autoridad para hacer 
cumplir con las normas administrativas? 





Siempre 32 33,0 33,0 33,0 
Casi Siempre 48 49,5 49,5 82,5 
Algunas 
Veces 
14 14,4 14,4 96,9 
Casi Nunca 3 3,1 3,1 100,0 




Figura 8. ¿Considera Ud. que el gerente administrativo impone autoridad para hacer 




El 32.99% de los encuestados consideran que siempre el gerente administrativo impone 
autoridad para hacer cumplir con las normas administrativas. 
El 49.48% de los encuestados consideran que casi siempre el gerente administrativo 
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impone autoridad para hacer cumplir con las normas administrativas. 
El 14.43% de los encuestados consideran que algunas veces el gerente administrativo 
impone autoridad para hacer cumplir con las normas administrativas. 
El 3.09% de los encuestados consideran que casi nunca el gerente administrativo 





¿Considera Ud. que el personal que labora en la parte administrativa tiene la 
conciencia de “apoyo máximo a la gestión pedagógica”? 





Siempre 46 47,4 47,4 47,4 
Casi Siempre 37 38,1 38,1 85,6 
Algunas 
Veces 
8 8,2 8,2 93,8 
Casi Nunca 6 6,2 6,2 100,0 







Figura 9. ¿Considera Ud. que el personal que labora en la parte administrativa tiene 




El 47.42% de los encuestados consideran que siempre  el personal que labora en la 
parte administrativa tiene la conciencia de “apoyo máximo a la gestión pedagógica”. 
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El 38.14% de los encuestados consideran que casi siempre el personal que labora en la 
parte administrativa tiene la conciencia de “apoyo máximo a la gestión pedagógica”. 
El 8.25% de los encuestados consideran que algunas veces el personal que labora en la 
parte administrativa tiene la conciencia de “apoyo máximo a la gestión pedagógica”. 
El 6.19% de los encuestados consideran que casi nunca el personal que labora en la 




 Tabla 9ª 
Frecuencias $ESTILOS 
 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estilosa 
Casi Nunca 12 4,1% 12,4% 
Algunas 
Veces 
32 11,0% 33,0% 
Casi Siempre 129 44,3% 133,0% 
Siempre 118 40,5% 121,6% 
Total 291 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estilos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estilos” se tiene que un 
40.5% de los encuestados aseguran que  siempre  los recursos asignados se emplean 
correctamente, con técnicas que permitan cumplir con su vida útil, que el gerente 
administrativo impone autoridad para hacer cumplir con las normas administrativas, y 
que el personal que labora en la parte administrativa tiene la conciencia de “apoyo 
máximo a la gestión pedagógica”; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 
siempre, llegamos al 84.8%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 11% opta 
por algunas veces y el 4.1% está en contra. 
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5.2.2. Variable: Eficacia Educativa 




¿La I.E.” Pedro Ruiz Gallo” posee un conjunto de propuestas y prácticas de 
la enseñanza y de aprendizaje esenciales para alcanzar los objetivos que la 
institución pretende alcanzar, respondiendo así a las demandas que exige la 
sociedad? 





Siempre 28 28,9 28,9 28,9 
Casi Siempre 57 58,8 58,8 87,6 
Algunas 
Veces 
10 10,3 10,3 97,9 
Casi Nunca 2 2,1 2,1 100,0 







Figura 10. ¿La I.E.” Pedro Ruiz Gallo” posee un conjunto de propuestas y prácticas de 
la enseñanza y de aprendizaje esenciales para alcanzar los objetivos que la institución 




El 28.87% de los encuestados aseguran que   siempre  la I.E.” Pedro Ruiz Gallo” posee 
un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y de aprendizaje esenciales para 
alcanzar los objetivos que la institución pretende alcanzar, respondiendo así a las 
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demandas que exige la sociedad. 
El 58.76% de los encuestados aseguran que  casi siempre la I.E.” Pedro Ruiz Gallo” 
posee un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y de aprendizaje esenciales 
para alcanzar los objetivos que la institución pretende alcanzar, respondiendo así a las 
demandas que exige la sociedad. 
El 10.31% de los encuestados aseguran que  algunas veces la I.E.” Pedro Ruiz Gallo” 
posee un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y de aprendizaje esenciales 
para alcanzar los objetivos que la institución pretende alcanzar, respondiendo así a las 
demandas que exige la sociedad. 
El 2.06% de los encuestados aseguran que  casi nunca la I.E.” Pedro Ruiz Gallo” posee 
un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y de aprendizaje esenciales para 
alcanzar los objetivos que la institución pretende alcanzar, respondiendo así a las 





¿La I.E.”Pedro Ruiz Gallo” propone  proyectos donde se establecen y definen 
las competencias, los contenidos, las capacidades y actitudes? 





Siempre 37 38,1 38,1 38,1 
Casi Siempre 45 46,4 46,4 84,5 
Algunas 
Veces 
11 11,3 11,3 95,9 
Casi Nunca 4 4,1 4,1 100,0 







Figura 11. ¿La I.E.”Pedro Ruiz Gallo” propone  proyectos donde se establecen y 




El 38.14% de los encuestados aseguran que siempre  la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
propone  proyectos donde se establecen y definen las competencias, los contenidos, 
las capacidades y actitudes. 
El 46.39% de los encuestados aseguran que  casi siempre la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
propone  proyectos donde se establecen y definen las competencias, los contenidos, 
las capacidades y actitudes. 
El 11.34% de los encuestados aseguran que  algunas veces la I.E.”Pedro Ruiz 
Gallo” propone  proyectos donde se establecen y definen las competencias, los 
contenidos, las capacidades y actitudes. 
El 4.12% de los encuestados aseguran que  casi nunca la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
propone  proyectos donde se establecen y definen las competencias, los contenidos, 










¿La I.E.”Pedro Ruiz Gallo” propone propuestas que se explicitan y 
formalizan a través de proyectos curriculares, temas transversales y subtemas 
que sean pertinentes con el contexto local, regional, nacional y mundial? 
 





Siempre 41 42,3 42,3 42,3 
Casi Siempre 50 51,5 51,5 93,8 
Algunas 
Veces 
5 5,2 5,2 99,0 
Casi Nunca 1 1,0 1,0 100,0 






Figura 12. ¿La I.E. ”Pedro Ruiz Gallo” propone propuestas que se explicitan y 
formalizan a través de proyectos curriculares, temas transversales y subtemas que 




El 42.27% de los encuestados aseguran que   siempre  la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
propone propuestas que se explicitan y formalizan a través de proyectos curriculares, 
temas transversales y subtemas que sean pertinentes con el contexto local, regional, 
nacional y mundial. 
El 51.55% de los encuestados aseguran que  casi siempre la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
propone propuestas que se explicitan y formalizan a través de proyectos curriculares, 
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temas transversales y subtemas que sean pertinentes con el contexto local, regional, 
nacional y mundial. 
El 5.15% de los encuestados aseguran que  algunas veces la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
propone propuestas que se explicitan y formalizan a través de proyectos curriculares, 
temas transversales y subtemas que sean pertinentes con el contexto local, regional, 
nacional y mundial. 
El 1.03% de los encuestados aseguran que  casi nunca la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
propone propuestas que se explicitan y formalizan a través de proyectos curriculares, 
temas transversales y subtemas que sean pertinentes con el contexto local, regional, 






 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Pedagógicaa 
Casi Nunca 7 2,4% 7,2% 
Algunas 
Veces 
26 8,9% 26,8% 
Casi Siempre 152 52,2% 156,7% 
Siempre 106 36,4% 109,3% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógica” se tiene que 
un 36.4% de los encuestados aseguran que  siempre  la I.E.” Pedro Ruiz Gallo” posee 
un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y de aprendizaje esenciales para 
alcanzar los objetivos que la institución pretende alcanzar, respondiendo así a las 
demandas que exige la sociedad, que la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” propone  proyectos 
donde se establecen y definen las competencias, los contenidos, las capacidades y 
actitudes, y que la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” propone propuestas que se explicitan y 
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formalizan a través de proyectos curriculares, temas transversales y subtemas que sean 
pertinentes con el contexto local, regional, nacional y mundial; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 88.6%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 8.9% opta por algunas veces y el 2.4% está en contra. 





¿Considera Ud., que la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” articula el funcionamiento de 
las personas y de los equipos de trabajo para el logro de los objetivos y la 
visión institucional? 





Siempre 43 44,3 44,3 44,3 
Casi Siempre 41 42,3 42,3 86,6 
Algunas 
Veces 
11 11,3 11,3 97,9 
Casi Nunca 2 2,1 2,1 100,0 




Figura 13. ¿Considera Ud., que la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” articula el funcionamiento 







El 44.33% de los encuestados consideran que   siempre  la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de 
los objetivos y la visión institucional. 
El 42.27% de los encuestados consideran que  casi siempre la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de 
los objetivos y la visión institucional. 
El 11.34% de los encuestados consideran que  algunas veces la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de 
los objetivos y la visión institucional. 
El 2.06% de los encuestados consideran que  casi nunca la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de 





¿Considera Ud. que los docentes se encuentran comprometidos con los 
objetivos trazados por la I.E. ”Pedro Ruiz Gallo”? 





Siempre 35 36,1 36,1 36,1 
Casi Siempre 50 51,5 51,5 87,6 
Algunas 
Veces 
9 9,3 9,3 96,9 
Casi Nunca 3 3,1 3,1 100,0 







Figura 14. ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran comprometidos con los 





El 36.08% de los encuestados consideran que   siempre  los docentes se encuentran 
comprometidos con los objetivos trazados por la I.E. ”Pedro Ruiz Gallo”. 
El 51.55% de los encuestados consideran que  casi siempre los docentes se encuentran 
comprometidos con los objetivos trazados por la I.E. ”Pedro Ruiz Gallo”. 
El 9.28% de los encuestados consideran que  algunas veces los docentes se encuentran 
comprometidos con los objetivos trazados por la I.E. ”Pedro Ruiz Gallo”. 
El 3.09% de los encuestados consideran que  casi nunca los docentes se encuentran 
comprometidos con los objetivos trazados por la I.E. ”Pedro Ruiz Gallo” 
Tabla  14ª 
Frecuencias $INSTITUCIONAL 
 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Institucional
a 
Casi Nunca 5 2,6% 5,2% 
Algunas 
Veces 
20 10,3% 20,6% 
Casi Siempre 91 46,9% 93,8% 
Siempre 78 40,2% 80,4% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” se tiene 
que un 40.2% de los encuestados aseguran que  siempre  la I.E.”Pedro Ruiz Gallo” 
articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de 
los objetivos y la visión institucional, y que los docentes se encuentran comprometidos 
con los objetivos trazados por la I.E. ”Pedro Ruiz Gallo”; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 87.1%, que es mayoría significativa (de 
80% a 99%). El 10.3% opta por algunas veces y el 2.6% está en contra. 
Análisis de los resultados  de las variables 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Gestión 
Administrativaa 
Nunca 26 3,0% 26,8% 
Casi Nunca 100 11,5% 103,1% 
Algunas 
Veces 
157 18,0% 161,9% 
Casi Siempre 341 39,1% 351,5% 
Siempre 249 28,5% 256,7% 




Análisis de los resultados de la variable “Gestión Administrativa” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Gestión Administrativa” 
se tiene que el 67.6% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
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demuestra que la gestión administrativa está en un nivel positivo y tiene mayoría, 
pudiendo incrementarse con los que opinan algunas veces, con lo que llegaría al 85.6% 
En  dos dimensiones se ha encontrado mayor aceptación, particularmente en la 
dimensión  “Procesos” que alcanza el 86.6% seguido de la dimensión “Estilos” que 
llega al 84.8%; en la dimensión “niveles” se alcanza solamente el 31.2%, se infiere que 
es por razones de políticas de estado, que no esta al alcance de la solución de la I.E. El 
3% opina en contra (nunca y casi nunca). 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Eficacia 
Educativaa 
Casi Nunca 12 2,5% 12,4% 
Algunas 
Veces 
46 9,5% 47,4% 
Casi Siempre 243 50,1% 250,5% 
Siempre 184 37,9% 189,7% 
Total 485 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Eficacia Educativa”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Eficacia Educativa” se 
tiene que el 88% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el satisfacción laboral está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%), pudiendo incrementarse con los que consideran algunas veces, con 
lo que podría llegar al 97.5%. En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión  “Pedagógica” que alcanza el 89% seguido de la 
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dimensión “Institucional” que llega al 87.1%. El 2.5%  se consideran en contra (nunca 
y casi nunca). 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La dimensión niveles se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
Hipótesis nula 01 
La dimensión niveles NO se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
Tabla 17 
 
Tabla de contingencia $NIVELES*$EFICACIA_EDUCATIVA 
 
 
 Eficacia Educativaa Total 







Nunca Recuento 6 16 60 48 26 
Casi Nunca Recuento 9 37 189 130 73 
Algunas 
Veces 
Recuento 13 46 243 203 101 
Casi Siempre Recuento 7 30 156 132 65 
Siempre Recuento 1 9 81 39 26 
Total Recuento 12 46 243 184 97 





Pruebas de chi-cuadrado 




81.279a 42 ,021 
Razón de 
verosimilitudes 
75.214 42 ,014 
Asociación lineal 
por lineal 
22.200 1 ,000 
N de casos válidos 97   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.021 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
dimensión niveles se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La dimensión procesos se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” – 2017. 
Hipótesis nula 02 
La dimensión procesos NO se relaciona significativamente con la eficacia educativa en 




Tabla de contingencia $PROCESOS*$EFICACIA_EDUCATIVA 
 
 Eficacia Educativaa Total 







Casi Nunca Recuento 2 9 41 23 15 
Algunas 
Veces 
Recuento 1 7 64 48 24 
Casi Siempre Recuento 24 81 338 292 147 
Siempre Recuento 9 41 286 189 105 
Total Recuento 12 46 243 184 97 






Pruebas de chi-cuadrado 




125.253a 54 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
104.102 54 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
48.298 1 ,000 
N de casos válidos 97   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La dimensión procesos se relaciona significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La dimensión estilos se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La dimensión estilos NO se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 




Tabla de contingencia $ESTILOS*$EFICACIA_EDUCATIVA 
 
 








Casi Nunca Recuento 3 6 29 22 12 
Algunas 
Veces 
Recuento 2 11 78 69 32 
Casi Siempre Recuento 15 54 330 246 129 
Siempre Recuento 16 67 292 215 118 
Total Recuento 12 46 243 184 97 





Pruebas de chi-cuadrado 




137.775a 54 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
114.267 54 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
50.129 1 ,000 
N de casos válidos 97   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La dimensión estilos se relaciona significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
La gestión administrativa se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017 
Hipótesis principal nula 
La gestión administrativa NO se relaciona significativamente con la eficacia educativa 




Tabla de contingencia $GESTIÓN_ADMINISTRATIVA*$EFICACIA_EDUCATIVA 
 
 
 Eficacia Educativaa Total 








Nunca Recuento 6 16 60 48 26 
Casi Nunca Recuento 14 52 259 175 100 
Algunas 
Veces 
Recuento 16 64 385 320 157 
Casi Siempre Recuento 46 165 824 670 341 
Siempre Recuento 26 117 659 443 249 
Total Recuento 12 46 243 184 97 





















Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.011 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación 
“La gestión administrativa se relaciona significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” – 2017”. 
 
5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 67.53% que la hipótesis general (“La gestión administrativa se relaciona 
significativamente con la eficacia educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz 
Gallo” - 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las 
de Fayol, Calero, Sander, Alvarado, Ball y Chiavenato, lo hacemos más consistente; 
todas estas acciones no han hecho más que justificar que la eficacia educativa se debe, 
en parte, a la gestión administrativa; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las Piña, H. y Fernández, M. (2008), Millán, C.,  Córdova, S.  y Ávila, 




221.029a 150 ,011 
Razón de 
verosimilitudes 
144.297 150 ,006 
Asociación lineal 
por lineal 
55.239 1 ,000 
N de casos válidos 97   
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L. (2009), Pérez, J. (2010), y  Carreras, P. (2013), que concluye que la gestión 
administrativa se relacionan significativamente con la calidad eficacia educativa. 
 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión niveles se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “niveles” se establece un grado de relación  
directa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, como las de Bardisa, Mena et al. Pérez y Bustos; quienes aseguran que las 
políticas educativas y modelos educativos son temas que el Estado y las instituciones 
tienen que tener muy en cuenta para una educación de calidad.  
 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión procesos se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la 
Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “procesos” se establece un grado de relación  
directa; lo hacemos más consistente si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Correa de Molina, Sander y 
Bustos; quienes aseguran que los procesos bien llevados, aseguran una educción de 
calidad.  
 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La dimensión estilos se relaciona significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “estilos” se establece un grado de 
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relación  directa, lo hacemos más consistente si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Tedesco y Alvarado; quienes 
aseguran que para que los cambios educativos se reflejen en el ámbito operativo, se 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 
niveles se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la Institución 
Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017.”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (particularmente relacionada a la importancia de las políticas 
educativas y los modelos educativos en el nivel macro), que existe eficiencia 
educativa producido por la gestión administrativa. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión 
procesos se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la Institución 
Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos ( particularmente relacionada a dosificación de los recursos), que existe 
eficiencia educativa producido por la gestión administrativa. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión 
estilos se relaciona significativamente con la eficacia educativa en la Institución 
Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos ( particularmente relacionada a las técnicas para el uso adecuado de los 
recursos), que existe eficiencia educativa producido por la gestión administrativa. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
La gestión administrativa se relaciona significativamente con la eficacia educativa 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que se realice periódicamente análisis presupuestal, a fin de cubrir todas las 
necesidades, que surgen producto de la actividad educativa. 
2. Motivar permanentemente a los empleados que laboran en la parte administrativa, a 
fin de mantener la conciencia de “apoyo prioritario a la gestión pedagógica” 
3. Tomar todas las previsiones que el caso amerita, a fin de realizar, siempre, procesos 
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Matriz de consistencia 
Gestión administrativa y su relación con la eficacia educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo  - 2017. 
Visión docente 







¿Cómo se relaciona la gestión 
administrativa con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relaciona la dimensión 
niveles con la eficacia educativa en 
la Institución Educativa “Pedro 
Ruiz Gallo” - 2017? 
b. ¿Cómo se relaciona 
la dimensión procesos con la 
eficacia educativa en la Institución 
Educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 
2017? 
c. ¿Cómo se relaciona la dimensión 
estilos con la eficacia educativa en 
la Institución Educativa “Pedro Ruiz 




Determinar cómo se relaciona la gestión 
administrativa con la eficacia educativa 
en la Institución Educativa “Pedro Ruiz 
Gallo” - 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona la 
dimensión niveles con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
b. Determinar cómo se relaciona la 
dimensión procesos con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
c. Determinar cómo se relaciona la 
dimensión estilos con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 





La gestión administrativa se relaciona 
significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
Hipótesis específicas 
a. La dimensión niveles se relaciona 
significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
b. La dimensión procesos se relaciona 
significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - 2017. 
c. La dimensión estilos se relaciona 
significativamente con la eficacia 
educativa en la Institución Educativa 




















Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre gestión 
administrativa y eficacia 
educativa. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 130 docentes y 
la muestra es de 97. 
Técnicas de recolección 
de datos 





 Observación directa 







Cuestionario de encuestas 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre la gestión 
administrativa y la eficacia educativa;  por favor, contesten las preguntas sin 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 
























5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. que el Gobierno asigna 
adecuadamente el porcentaje de PBI para 
la educación nacional? 
     
2 
¿Considera  Ud. que la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo ejecuta los presupuestos 
priorizando las necesidades? 
     
3 
¿Considera  Ud. que la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo recibe del escalón superior 
materiales y medios educativos en 
cantidades que permitan llevar un buen 
proceso enseñanza aprendizaje? 




     
4 
¿Considera Ud. que la I.E. administra 
bien al personal, ya sea para su 
contratación,  distribución u otras tareas? 
     
5 
¿Considera Ud. que se distribuyen los 
recursos materiales adecuadamente, vale 
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decir según las necesidades y 
prioridades? 
6 
¿Considera Ud. que los recursos 
tecnológicos se distribuyen 
equitativamente? 




     
7 
¿Considera Ud. que los recursos 
asignados se emplean correctamente, con 
técnicas que permitan cumplir con su 
vida útil? 
     
8 
¿Considera Ud. que el gerente 
administrativo impone autoridad para 
hacer cumplir con las normas 
administrativas? 
     
9 
¿Considera Ud. que el personal que 
labora en la parte administrativa tiene la 
conciencia de “apoyo máximo a la 
gestión pedagógica”? 
     
 
 
























5 4 3 2 1 
10 
¿La I.E.” Pedro Ruiz Gallo” posee un 
conjunto de propuestas y prácticas de la 
enseñanza y de aprendizaje esenciales 
para alcanzar los objetivos que la 
institución pretende alcanzar, 
respondiendo así a las demandas que 
exige la sociedad? 
     
11 
¿La I.E.”Pedro Ruiz Gallo” propone  
proyectos donde se establecen y definen 
las competencias, los contenidos, las 
capacidades y actitudes? 
     
12 
¿La I.E. ”Pedro Ruiz Gallo” propone 
propuestas que se explicitan y 
formalizan a través de proyectos 
curriculares, temas transversales y 
subtemas que sean pertinentes con el 
contexto local, regional, nacional y 
mundial? 
     





¿Considera Ud., que la I.E.”Pedro Ruiz 
Gallo” articula el funcionamiento de las 
personas y de los equipos de trabajo para 
el logro de los objetivos y la visión 
institucional?   
     
14 
¿Considera Ud. que los docentes se 
encuentran comprometidos con los 
objetivos trazados por la I.E. ”Pedro 
Ruiz Gallo”? 







Validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y EFICACIA EDUCATIVA EN LA I. E. ´PERO RUIZ GALLO - 2017” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 




















1. claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de gestión 
administrativa y 
eficacia educativa 
     
7. consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
……………………………. 




Confiabilidad del instrumento 
 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTAL 
1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 39 
2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 67 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 56 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 59 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 59 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 55 
7 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 62 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5 54 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 51 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 55 
VARP 0.49 0.29 0.76 0.44 0.8 0.4 0.49 0.69 0.56 0.49 0.49 0.24 0.96 0.81 49.41 
Sumatoria de las Varianzas de las 
preguntas 








α = [14]   [1 – ( 7.87 )]  =   1.076 X 0.840  = 
        13             49.41 
 
 
ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
FUERTE 
CONFIABILIDAD 
De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 
α = 0.905 




Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 2 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 2 
2 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
3 3 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
4 1 5 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 
5 2 3 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 
6 2 3 4 5 3 4 2 5 4 4 5 4 4 5 
7 1 3 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
8 1 3 2 5 4 4 5 5 5 4 2 2 4 5 
9 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 
10 2 4 4 5 3 4 3 2 5 5 5 4 5 4 
11 2 3 3 2 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 
12 1 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 
13 1 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
14 2 4 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 
15 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
16 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 5 5 2 5 
17 2 5 4 4 4 4 5 2 5 4 3 5 4 4 
18 2 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
19 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 2 
20 2 3 4 2 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 
21 2 4 2 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 
22 2 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
23 3 5 2 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 
24 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 
25 1 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
26 2 4 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
27 2 3 3 5 5 4 5 3 4 5 3 5 4 3 
28 2 3 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 
29 2 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 3 3 5 







Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
31 1 3 3 4 4 4 5 3 2 5 5 4 5 4 
32 1 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 5 
33 2 3 2 4 2 4 5 4 2 4 3 5 4 3 
34 2 3 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 
35 2 3 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 
36 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 5 3 
37 3 3 2 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 
38 2 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 3 
39 2 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 
40 2 5 3 2 4 5 4 2 4 4 4 5 4 2 
41 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 2 3 4 4 4 4 5 3 2 5 2 4 3 4 
43 1 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
44 3 5 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 
45 2 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 
46 2 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 
47 2 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 
48 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
49 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 
50 1 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
51 2 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 
52 2 3 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 
53 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
54 2 4 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 
55 2 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
56 1 4 3 5 5 2 5 5 5 4 3 5 4 4 
57 2 3 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
58 2 3 3 5 5 2 5 5 5 4 3 4 5 5 
59 3 4 2 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 





Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
61 1 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
62 2 3 4 4 2 4 5 4 5 4 3 5 4 5 
63 2 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 
64 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
65 2 5 2 5 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
66 2 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
67 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 2 4 
68 3 5 2 3 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 
69 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
70 2 3 2 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 
71 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
72 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
73 2 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
74 3 5 3 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 5 
75 2 4 3 3 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 
76 2 3 4 3 5 3 4 3 4 4 5 5 4 5 
77 3 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 5 
78 1 5 2 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
79 1 4 4 4 4 2 5 4 5 5 4 5 5 4 
80 2 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
81 2 5 1 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
82 3 5 2 4 4 4 4 3 2 5 5 5 4 4 
83 1 3 1 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 
84 2 4 2 2 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 
85 2 3 1 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 
86 3 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 
87 1 3 1 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 3 
88 2 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 
89 3 4 2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
90 2 3 1 4 4 4 5 3 4 5 2 4 5 4 
91 2 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 
92 1 3 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 
93 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 
94 2 3 3 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 
95 2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
96 3 3 3 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 5 




Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
